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ln order to assess the usefulness of the SleepStrip　（SS）in screening for
Obstructive sJeep apnea－hypopnea syndrome（OSAHS）inJapanese settings，We






















The SIeepStripTM demonstrated better screenlng Performance with high
COmPliance compared to the roLItinely used POin our reallife timeline study；
however，this performanceis stilllower than required to fully recommend
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（学位論文審査の結果の要旨）
本邦での閉塞性睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングにおけるスリープ・ストリップ（SS）
の有用性を検討した。方法は睡眠時無呼吸の患者において、在宅睡眠時モニターとして、この
SSとパルスオキシメータ（PO）を同時装着しスクリーニング検査としてのデータを取得した。
その後7週間以内に医療機関で確定診断として施行した夜間の睡眠ポリグラフイ（PSG）と比較
検討し、以下の点を明らかにした。
1）　患者110人のうち、83人のスクリーニングデータが比較分析された。
2）　PSGでの重症度分類（軽症、中等症、重症）との比較において、敏感度ではSSでは7
2％、68％、57％、POでは63％、61％、39％のそれぞれの結果が得られた。
3）　同様に特異度において、SSでは73％、81％、87％、POでは92％、100％、
98％であった。
本論文は、本邦においてSSはPOと比べスクリーニング検査として充分な有用性があること
を医学的に新たに証明したものであり、最終試験として論文内容に関連した試問を受け，博士
（医学）の学位論文に値するものと認められた。
（平成ユ／年7月ヱ・日）
